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   The clinical effectiveness of prostaglandin F2a(PGF2a) injection on postoperative bowel 
movement was studied in 455 patients who underwent trasurethral and transretroperitoneal 
operation. The patients were divided into two groups, 417 patients with PGF2a injection 
and 38 without injection. 1,000 fig of PGF2a were infused twice a day postoperatively until 
the onset of active flatus. The onset of flatus was recorded in each group. 
   The onset of flatus after operation was 15 hours and 47 minutes for the injection group 
of 194 patients operated transurethrally, which was shorter than the 21 hours and 50 minutes 
for the uninjected group (p<0.01), but the onset of flatus was not significantly affected by 
the injection in the patients operated transretroperitoneally. Postoperative PGF2a infusion 
facilitated flatus in the patients undergoning transretroperitoneal urologic surgery which took 
1 and a half hours or more in doing so (p<0.05). 
   Generally, postoperative paralytic ileus was milder after urological surgery than after 
bowel surgery, but PGF2a injection was effective clinically both in transurethral surgery 
and transretroperitoneal surgery.
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定は,副 作用の有無などを考慮 し,著効,有 効,や や
有効と無効の4段 階判定で行った.
Table1.対象 症 例 の背 景
項 目 PGF:a群 非 投 与 群 計
性 男
女













































投与群が8例 であ り,その他の手術が6例 であった.
各群別 手術時間 と麻酔時間をFig.1,2にそれぞれ
Table2.手術対象疾患の内容





































計 417 38 455
Table3.実施 した 手術 の 内訳


























































































































































































































































































Table4.PGF2αの有 効 性 に 関 す る主 治医 判 定(有 効 率,0)
署 効 有 効 粋有効 無 効 計 有効率(%)































































































































Table5.PGF2αに よる 副作 用
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